


















































































































































































































































































































































































































































サービスの種類 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６
介護給付 居宅介護 × ○ ○ ○ ○ ○ ○
通院介助（介護あり） × × ○ ○ ○ ○ ○
通院介助（介護なし） × ○ ○ ○ ○ ○ ○
行動援護 × × × ○ ○ ○ ○
短期入所 × ○ ○ ○ ○ ○ ○












生活介護 × × ○
＊３
○ ○ ○ ○
重度障害者等包括支援 × × × × × × ○





○ ○ ○ ○ ○








地域生活支援 移動支援・ふれあいガイド × ○ ○ ○ ○ ○ ○
あんしんサポート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生活サポート ○ × × × × × ×




































































































































































































































































































































































































































































　I viewed the handicapped people independence support Act and the background, the target and the outline.
　National Governent hastened the execution the law about half years and it was a thing due to the failure of the 
handicapped person support fee system. Users and a service agents were given the confusion and anxiety the 
future service.
　It is to be necessary that the handicapped person move for user's needs and asks the good execution of the way 
of supporting.
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